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Abstract
Specimens of the ceraphronid wasp Aphanogmus hibernicus Buhl,
O’Connor & Ashe were reared from cauliflower ash galls collected in
Vordingborg, Denmark, in the spring of 2014. It is most likely an
endoparasitoid of the gall midge Arthrocnodax fraxinellus (Meade),
whose larvae predate on the cauliflower gall mites (Eriophyes
fraxinivora) (Nalepa). This is the first record of A. hibernicus outside
Ireland.
En gåtur med familien ved Vordinborg havn en solskinsfyldt aprildag sidste år (20.04
2014) resulterede i en ny hvepseart for landet, Aphanogmus hibernicus Buhl, O’Connor &
Ashe, og detaljerne omkring fundet vil blive fremlagt her i artiklen. I udkanten af havne-
området stod et stort asketræ, svært besat med askeblomstgalmidens (Eriophyes fraxini-
vora) karakteristiske blomkålslignende galler. Vel vidende at larven af den lille galmyg
Arthrocnodax fraxinellus (Meade) lever som prædator på netop askeblomstgalmiderne
(Ashe & O’ Connor, 2005), hjemtog jeg en håndfuld galler til nærmere studier. Adskilli-
ge eksemplarer af overvintrende myggelarver blev fundet, omsvøbt af deres pergament-
agtige kokoner. I enkelte kokoner fandt jeg dog fuldt udvoksede hvepse, i andre sås åre-
vingepupper (Fig. 1). Jeg sendte eksemplarerne til Peter Neerup Buhl, som kunne be-
kræfte min formodning, nemlig at der var tale om arten Aphanogmus hibernicus (Fig 2).
Arten er beskrevet i 2010 på baggrund af irsk materiale (Buhl et al. 2010), og der er ikke
publiceret yderligere fund siden. Forfatterne argumenterer for, at arten sandsynligvis
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Fig. 1. Adult (venstre) og puppe (højre, øverst) af Aphanogmus hi-
bernicus i åbnede kokoner af galmyggen Arthrocnodax fraxinellus i
galle af askeblomstgalmide (Eriophyes fraxinivora). En galmyggelar-
ve kan skimtes i nederste højre hjørne.
snylter på A. fraxinellus, hvilket mine observationer støtter. Belægseksemplarer af A.
hibernicus (trehunner) er deponeret på Statens Naturhistoriske Museum (SNM).
Ceraphronider (Ceraphronidae) er i al almindelighed bittesmå (ca. 1 mm) og lidet
iøjnefaldende hvepse. Som andre nærstående årevingefamilier er de snyltere, og vær-
terne findes især blandt tovingerne, netvingerne og sommerfuglene (Barnard, 1999).
Enkelte arter snylter i trips eller er hyperparasitoider på braconide hvepse. Slægten
Aphagnomus snylter fortrinsvis i galmyggelarver og bruges derfor ofte rutinemæssigt i bi-
ologisk bekæmpelse af skadedyr i landbruget, eksempelvis mod skulpegalmyggen Dasi-
neura brassicae (Bruun & Skuhrava, 2011). Familien omfatter på verdensplan over 300
arter, og med fundet af Aphanogmus hibernicus kan i alt 43 af disse nu betegnes som hjem-
mehørende i den danske fauna (Buhl, 1994; 1999; Allearter.dk, 2010). Trods den inter-
essante biologi er ceraphroniderne ikke genstand for den store opmærksomhed hver-
ken herhjemme eller på verdensplan. Derfor kan det snildt tænkes, at adskillige
danmarksnye fund vil kunne gøres inden for denne spændende snyltehvepsefamilie.
Jeg skylder en stor tak til Peter Neerup Buhl for bestemmelsen af A. hibernicus.
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Fig. 2. Adult hun af Aphanogmus hibernicus.
